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KUYDWVNLK SXWRSLVD JUDāX GDOHNR RG SUHWHQ]LMD SRWSXQRVWL RGQRVQR WHN
SROD]QX WRĀNXXGDOMHPXEDYOMHQMX WRP WHPRP1NDRSUYXELEOLRJUDIVNX
MHGLQLFXL]GYRMLRMHDopis domorodnoga putnika iz Dalmacije,YDQD7UQ-









LVWLFDOD URPDQWLĀND IRUPDFLMD6WRJD VHNDRRVRELWDYUVWDSULSRYLMHGDQMD
1   +UYDWVNLSXWRSLVFL;,;L;;VWROMHþDXULSUHGJRYRUQDSLVDR6ODYNR-HçLþ
=RUD=DJUHEVWU
2   Danica ilirska9EUL
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XVSMHOD RGYRMLWL L QDPHWQXWL ĀLWDWHOMLPD L SURXĀDYDWHOMLPD NQMLçHYQRVWL
GRWHPMHUHGDMHNDRRVDPRVWDOMHQXNQMLçHYQXYUVWXYHþLQDNURQRORåNLK
VKHPDWVNLK SUHJOHGD VYMHWVNH NQMLçHYQRVWL SUHSR]QDMH WHN RG UD]GREOMD




.QMLçHYQRVW MH SXWRYDQMD DQJORVDNVRQVND WUDGLFLMD DOL L IUDQFXVND åWR VH
SUHĀHVWR]DERUDYOMD8UD]GREOMXIUDQFXVNRJURPDQWL]PDVYLVXSLVFLSLVDOLNQMLJH













1H UD]OLNXMXþL URPDQH RG SXWRSLVD L JRYRUHþL R NQMLçHYQRVWL SXWR-
YDQMD0LFKHO /H%ULV LVWLĀH GD X NQMLçHYQRM SXVWRORYLQL SRVWRML QHåWR
QHYMHURMDWQR
3  0LFKHO/H%ULVL$ODD(O$VZDQ\Les écrivains voyageurs sont-ils au bout 











1D]LYL ]D SXWRSLV X WDOLMDQVNRP IUDQFXVNRP L HQJOHVNRP MH]LNX
WRĀQLMHVLQWDJPHNRMHIXQNFLRQLUDMXNDRVYRMHYUVQDSDUDIUD]DEROMHQHJR
LNDNYDWHRULMDXSR]RUXMXQDSUREOHPHRGUHGEHSXWRSLVDXRGQRVXQDGUXJH
NQMLçHYQH YUVWH L çDQURYH SRVWRML QHNROLNRPRJXþLK R]QDND ² ªSULĀD R
SXWX©travel narrative traveloguerécit de voyageªL]YMHåþHRSXWX©
























































X SRVOMHGQMLP GHVHWOMHþLPD;; VWROMHþD ª1HILNFLRQDOQL SULSRYMHGQL


















2QH VH UD]YLGH GDQDV SULPMHULFH L] QDYHGHQRJ UD]JRYRUD NRML MH YRGLR
6HUJH6DQFKH]V0LFKHORP/H%ULVHPL$ODDRP(O$VZDQ\MHPGDNOH
VWROMHþHQDNRQ0DWRåHYLKL+RUYDWRYLK]DNOMXĀDND













3LWDQMH MH GDNOH WNR VPLMH ELWL ª3URPDWUDĀ© NRMHPX ª3URPDWUDQR©
GRSXåWDSURPDWUDWL LNULWL]LUDWL LOL WNR MHª'UXJL6XEMHNW©NRMHPXª3UYL
6XEMHNW© GRSXåWD GD JD SUHWYRUL X ª2EMHNW©7RPSUREOHPX NRML RYGMH
























SRWUHEQR VH XYLMHN QDMSULMH ]DSLWDWL WNR MH LPSOLFLWQL ĀLWDWHOM GD EL VH LOL







UDQLMHPLQRUQH IRUPH L URPDQD UDQLMHPDMRUL]LUDQH IRUPHPRçGD L













































V L]QLPQLP LQWHUHVRP ]D NXOWXUQRSRYLMHVQH ]QDPHQLWRVWL V MHGQH WH ]D
çLYRW VYDNRGQHYLFH VGUXJH VWUDQH)UD -DNRY3OHWLNRVDELR MHJYDUGLMDQ
VDPRVWDQDVY,YDQDªLQ0RQWDQD©EOL]X-HUX]DOHPDXĀLWHOMX=DRVWURJX












































Pred vratima JeruzalemskimVWU3OHWLNRVDTempal SalomunovVWU
²3RGERMKralj Solomon – stvarnost i legendaVWU3OHWLNRVDGora 





.DG MH0DUNR 3ROR  X;,,, VW GLNWLUDR VYRMMilijun 
DĀLMLQDPMHREOLNSR]QDWWHNL]SULMHYRGDL];,9VWROMHþDSRQXGLRMH
SXWRSLVXNRMHPVHªJRYRULRSULOLNDPD L]HPOMDPDVYLMHWDNRMH MH «
LVWUDçLYDR GRN MH çLYLR QD RYRPH VYLMHWX R ĀHPX þH VH SULSRYLMHGDWL X
3OHWLNRVDþH]QDWQRNDVQLMHRSLVDWLLSelo SalomunovoVWULRibarice 
SalomunoveVWUSRUHGRVOLMHGXNDNRLKMHYLGLR²-DNRY3OHWLNRVDPutovanje 




GDNOH RG VUHGQMHJDYLMHND GR;9,,, D SRQHJGMH ĀDN L;,; VWROMHþD WM
SRGQDVORYOMHQLPSRJODYOMLPDXNRMLPDVHL]QRVLNUDWDNVDGUçDMWHGMHOXMH
SRSXW QDSHWLFH SULPMHULFH ² ª.DNR VX GYD EUDWD RWLåOD YHOLNRPNDQX©
ª.DNRMHYHOLNLNDQSRNORQLREUDþL]ODWQXSORĀX©ª.DNRMHYHOLNLNDQVODR
0DUNDJRVSRGDU1LFFROLQDVLQDNDRVYRJDSRVODQLND©ª.DNRVHJRVSR-
GDU0DUNRYUDWLRYHOLNRPNDQX© LWG3XWRSLVQD OLWHUDWXUD UHQHVDQVHSDN
XSURPDWUDQMXþHPLMHåDWLIRONORUSRYLMHVQDVMHþDQMDLPLWRORåNHRVWDWNH
NQMLçHYQHSHWUDUNLVWLĀNRWDVRYVNHNOLåHMHLSXĀNXHSLNX190HāXWLPªSUYL






















































































































3OHWLNRVL MH RNUMHSD WLMHOD SRGMHGQDNR YDçQD NDR L RNUMHSD GXKD WH þH
SXWQLNSULSRYMHGDĀNUR]SXWRSLVUD]DVXWLSRYUHPHQDRSDçDQMDRSURVWRULPD









2SLVLPutovanja k Jerozolimu god. 1752.YMHURGRVWRMQLVXPMHUOMLYL
SURYMHUOMLYLRSLVLSRX]GDQRJSULSRYMHGDĀDNRMLVHOHJLWLPLUDQDQHNROLNR
UD]LQD X XYRGX Priprava dila SULSRYMHGDĀNR ªMD© REUD]ODçH UD]ORJH
VYRMHJDSXWRYDQMDNRMLPDRGPDKRWNULYD LFLOM LSRGUXĀMH]DQLPDQMD WM
SREOLçHUD]RWNULYDVDGUçDMLSULYODĀLFLOMDQXĀLWDWHOMVNXSXEOLNXSRVUHGQRMH











KLVWRULMVNH L OHJHQGDUQH SRGDWNH V RVREQLP SULPMHGEDPD ĀLPH SRVWLçH
]DQLPOMLYX L ĀLWNXPMHåDYLQX R]ELOMQRVWL L RSXåWHQRVWL GR GXKRYLWRVWL








1LFHIRUR4XDUHVPLR%RQLIDFLR'XEURYĀDQLQ VY -HUROLP VY(SLIDQLR
)XOFKHULR FDU$XJXVW EDQ NR]DN5D]GLYLOMR7HUWXOLMDQ RWDF0DOHR V
%HGDVýLULOLGU


















































































,] VYHJD QDYHGHQRJ UD]YLGQR MH GD MHPutovanje k Jerozolimu god. 









SXWRSLVFD L GRQHNOH L]PMHVWLWL SURVWRUXGUXJLSODQSULSRYLMHGDQMD DQD
VDPRPNUDMX;9,,,VWROMHþD;DYLHUGH0DLVWUHQDSLVDWþH]DPLåOMHQRDOL
UD]LJUDQRL]DLJUDQRPutovanje po mojoj sobi LSRQXGLWLVYRMHYUVQR
ªSXWRYDQMHEH]NUHWDQMD©29













S u m m a r y
Journey to JerusalemLVWKHÀUVWSUHVHUYHG&URDWLDQLWLQHUDU\
ZULWWHQLQWKHFRQWH[WRIPDQ\(XURSHDQLWLQHUDULHVRIUHODWHGWRSLFVDQG
ZLWKDZDUHQHVVRIWKHH[LVWLQJJHQUHFDQQRQ7KHDXWKRU-DNRY3OHWLNRVD
²)UDQFLVFDQSULHVWDQGPLVVLRQDU\OLYHGLQWKH+RO\/DQG
IURPWRDQGZDVWKHDEERWRI6W-RKQ·V0RQDVWHU\ªLQ0RQWDQD©
FORVHWR-HUXVDOHP+HSUHVHQWHGKLPVHOIZLWKKLVVWRU\DERXWWKHMRXUQH\
DQGWKHÀUVW\HDUKHVSHQWLQ,VUDHODVHUXGLWHDQGªHQOLJKWHQHG©SLOJULP
ZLWKDQH[WUHPHLQWHUHVWLQFXOWXUDOKLVWRULFODQGPDUNVRQRQHVLGHDQGLQ
HYHU\GD\OLIHRQWKHRWKHUVLGH3OHWLNRVD·VGHVFULSWLRQVDUHDXWKHQWLFWKH\
FDQEHPHDVXUHGDQGYHULÀHGWKHGHVFULSWLRQVRIDUHOLDEOHVWRU\WHOOHUZKR
OHJLWLPDWHVKLPVHOIRQVHYHUDOOHYHOV+LV-RXUQH\ZKLFKLVFRPSRVLWLRQDOO\
GLYLGHGLQWZRSDUWVÀWVLQWRLWLQHUDU\OLWHUDWXUHRIWKHWKFHQWXU\ZKLFK
SRLQWVRXWPRQXPHQWV·KHULWDJHDQGKLVWRULRJUDSKLFDVSHFWDVªUHDOLVWLF©
FRQWHQWZLWKLQWKHPHWDSK\VLFDOIUDPHRIDVWDUWLQJSRLQWDQGGHVWLQDWLRQ
IURPKXPDQOLIHIURPWKH&KULVWLDQSHUVSHFWLYH
7KHXQTXHVWLRQDEOHSODFHZKLFKWKHLWLQHUDU\RI-DNRY3OHWLNRVDWDNHVLQ
WKHGHYHORSPHQWRI&URDWLDQOLWHUDWXUHLVLQWKLVDQDO\VLVSODFHGWKURXJKWKH
QDUUDWLRQDOFDWHJRU\RIWKHVXEMHFWRILWLQHUDU\GLVFRXUVHWUDYHOHUREVHUYHU
QDUUDWRUDVZHOODVWKURXJKERUURZHG(XURSHDQPRGHOVWKURXJKZKLFKWKH
UHDOLVWLFLWLQHUDU\LQWKHFHQWXU\RIUDWLRQDOLVPDQGGHWDLOHGWRSRJUDSK\ZDV
GHWHUPLQHGWUDYHOGHVFULSWLRQVWRU\WHOOLQJDVªWKHPDWLFVWUXFWXUHRIORQJ
GXUDWLRQ©LQWKHWKFHQWXU\IRXQGLWVEDVHIRUVKRZLQJWKHWLPHGLPHQ-
VLRQLQGLIIHUHQWDVSHFWVRIVSDWLDOLW\3OHWLNRVD·VLPPDQHQWTXHVWLRQª4XR
YDGLV"©LVUHVROYHGLQWKHWHQVHFXUYHIURP%HWKOHKHPWKURXJKWKH0RXQW
RI2OLYHVWR(PPDXVDOWKRXJKLQGLIIHUHQWFKURQR²WRSLFVHTXHQFH-RXUQH\
WR-HUXVDOHPLVWKHVDPSOHFRS\RI&URDWLDQSURVHRIWKHWKFHQWXU\
DQGDWWKHVDPHWLPHÀUPO\HVWDEOLVKHGLWLQHUDU\JHQUH
